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I Encuentro Patrimonio de Proximidad. 
2ª Sesión de presentación de experiencias. Impulsando iniciativas cercanas.
Coordinación: Valle Pérez Cano, IAPH + redactívate
•  Casa museo Bonsor. Castillo de Mairena del Alcor.(Sevilla). Ana María Gómez Díaz, directora del museo.
• Centro San Miguel. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Lara Cervera Pozo, Dirección Técnica del Centro.
• Descubre Morón. Germán Ramos Campos, Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Morón.
• Paseando descubre Guadix. José Manuel Rodríguez Domingo. Universidad de Granada y Centro de Estudios «Pedro Suárez»
• Proyecto Castillo de Láchar. Granada. Mª del Mar Molina Rojas, Ayuntamiento de Láchar.
• Puesta en valor del patrimonio, mediante la aplicación de nuevas tecnologías (Fotogrametría D). Jesús Castro Fernández, presidente 
de Asociación de Defensa del Patrimonio Arqueológico, Monumental, Archivístico y Natural Luis Reyes “Calabazo”.
• Recorrido Histórico artístico y tecnológico por la ciudad de Granada con alumnado. IES Zaidín-Vergeles. Granada. Encarnación 
Garrido Vegara. Profesora de tecnología.
Casa-Museo Bonsor. Castillo de Mairena. Un proyecto de museo
Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla)
Descripción: Con la cesión de la gestión de la fortaleza al Ayuntamiento de Mairena del Alcor por parte de la Junta de Andalucía 
en diciembre de 2001 dieron comienzo los trabajos destinados a acondicionarla para posibilitar su apertura. Esto venía a colmar el 
perseguido deseo de la población y las distintas Corporaciones Municipales de recuperar el Castillo.
Desde 1985 la fortaleza y parte de sus colecciones habían pasado a formar parte del patrimonio público tras la compra realizada por 
parte de la Junta de Andalucía a los herederos de Jorge Bonsor. Esta operación se sumó a la compra de la colección arqueológica y su 
archivo y biblioteca personal en 1978 por el Consistorio, con el objeto de ayudar a la viuda a sufragar los gastos de su conservación y 
asegurar su permanencia en Mairena.
Todas las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento han tenido como objetivo “la creación de un entorno de socialización del 
conocimiento que facilite o provoque el diálogo desmitificador, la controversia cultural, el contacto entre disciplinas, y la génesis de 
un nuevo discurso de la sociedad del futuro”, al hilo de los dictados de la museografía crítica y las nuevas tendencias museológicas y 
didácticas acordes con las necesidades y demandas del público.
Información complementaria:
Castillo de Mairena http://www.mairenadelalcor.org/es/Castillo deMairena/portada/
Facebook: Casa-Museo Bonsor. Castillo de Mairena https://www.facebook.com/castillodemairen a/eq=castillo%20de%20
mairena&etslf=221 7
Twitter: @CastilloBonsor
Pinterest: Casa-Museo Bonsor. Castillo de Mairena https://www.pinterest.es/casamuseobonsor/ ?
[27/05/2019]
Memoria: El reconocimiento y la valoración del trabajo realizado se ha traducido en la positiva acogida de las actividades propuestas 
por parte de los centros educativos y la población. En 2015 el Grupo de Desarrollo Rural Campiña- Alcores concedió al proyecto el 
distintivo de Marca de Calidad Rural y en 2017 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias concedieron un reconocimiento de buenas prácticas en educación ambiental y sostenibilidad urbana a los 
trabajos realizados con la colonia de cernícalos primilla.
